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Abstrak 
 
Perusahaan yang bergerak di bidang produksi maupun jasa, tidak lepas dari 
permasalahan manajemen pada umumnya. Oleh karena itu, pengelolaan dan 
pendayagunaan sumber daya secara tepat sangat berperan karena merupakan suatu 
pendekatan strategis terhadap peningkatan kinerja organisasi dengan sebuah Sistem 
Pendukung Keputusan atau Decision Support System yang efektif, salah satunya 
adalah Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi. Metode sistem pendukung 
keputusan yang digunakan adalah metode Fuzzy. Tujuan dibuatnya Sistem 
Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi dengan metode Fuzzy adalah untuk 
memberi masukan yang baru mengenai pemilihan lokasi pemasaran baru yang 
strategis.Bahasa pemograman yang digunakan untuk membuat Sistem Pendukung 
Keputusan ini adalah Microsoft Visual Basic.net dan Microsoft SQL Server 
2005.Metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode 
Iterasi (Iterative). Metode Iterasi adalah metode dimana setiap tahapanataufase 
pengembangan sistem dilaksanakan dengan memakai teknik pengulangan dimana 
suatu proses dilaksanakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang 
diinginkan.Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi para pembaca 
yang akan membuat suatu Sistem Pendukung Keputusan.Kesimpulan yang didapat 
bahwa Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi Pemasaran Kecap pada 
Pabrik Wayang Mas Palembang dapat membantu para pimpinan dalam mengambil 
keputusan secara tepat dan cepat. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 Semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan 
perkembangan dunia usaha, membuat kebutuhan akan informasi yang tepat, 
cepat, akurat serta kemudahan dalam mendapatkan suatu informasi menjadi 
bagian penting dan perlu bagi setiap perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu 
perusahaan atau organisasi senantiasa perlu untuk melakukan suatu 
pengembangan sistem menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya sistem 
informasi yang lebih baik, maka diharapkan informasi yang di dapat menjadi 
lebih efektif dan dapat mengefisiensikan rangkaian proses aliran data dan 
informasi demi peningkatan produktivitas yang lebih baik yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Sistem informasi juga mempunyai 
tujuan untuk mendukung sebuah aplikasi Decision Support System ( DSS ) atau 
dikenal juga dengan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang telah 
dikembangkan pada tahun 1970. Ada berbagai macam metode untuk pendukung 
keputusan yang dapat digunakan dalam menentukan pemilihan lokasi pemasaran. 
Salah satunya adalah Logika Fuzzy, Logika Fuzzy adalah suatu cara yang tepat 
untuk memetakan suatu ruang input kedalam suatu ruang output yang dapat 
membantu pengguna untuk mengambil keputusan dengan logika matematis. 
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 Pabrik Wayang Mas adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi kecap, yang didirikan oleh bapak Amran Kwee dan beralamat di jalan 
Sako Baru. Seiring perkembangan usahanya yang melayani pemenuhan 
kebutuhan masyarakat akan produk konsumsi kecap dalam kota Palembang. 
Pabrik Wayang Mas juga akan melebarkan usahanya dengan menambah lokasi 
pemasaran baru. Untuk menentukan lokasi pemasaran baru yang optimal maka 
diperlukan sebuah sistem yang berfungsi untuk mendukung pengambilan 
keputusan yang dilakukan oleh pimpinan. 
   Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan 
analisis terhadap penentuan lokasi pemasaran. Oleh karena itu, penulis 
mengambil judul skripsi “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi 
Pemasaran Kecap Pada Pabrik Wayang Mas Palembang”. 
 
 
 
1.2 Permasalahan 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik 
permasalahan, yaitu perusahaan kesulitan dalam mengambil keputusan untuk 
menentukan lokasi pemasaran baru yang optimal, karena sulit untuk 
membandingkan antara suatu daerah pemasaran dengan daerah pemasaran yang 
lainnya. 
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1.3 Ruang Lingkup 
Untuk menghindari pembahasan yang tidak sesuai dengan judul yang 
diangkat, pembatasan ruang lingkup penulisan skripsi ini berfokus pada 
perancangan sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi pemasaran kecap 
pada pabrik Wayang Mas, berdasarkan kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk 
mempermudah pengambilan keputusan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis 
menggunakan bahasa pemograman Microsoft Visual Studio 2008 dan SQL Server 
2005 untuk perancangan sistem. 
 
 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
Membuat suatu aplikasi untuk membantu dalam pengambilan 
keputusan mengenai pemilihan lokasi pemasaran baru yang 
optimal. 
1.4.2 Manfaat 
 Setelah tujuan dicapai, maka manfaat yang diperoleh adalah sebagai 
berikut:  
Mempermudah pimpinan dalam mengambil suatu keputusan 
mengenai pemilihan lokasi pemasaran baru yang optimal. 
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1.5 Metodologi 
 Metodologi pengembangan sistem yang digunakan pada Pabrik Wayang Mas 
adalah metodologi Iterasi. Dalam metodologi Iterasi, tahapan – tahapan tersebut 
dilaksanakan dengan memakai teknik Iteration/ pengulangan dimana suatu proses 
dilakukan secara berulang – ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. 
Dalam metode ini terdapat 6 fase pengembangan sistem, yaitu :  
 1.  Survei Sistem 
  Pada tahap ini digunakan untuk mengetahui permasalahan secara global. 
Untuk mengetahui permasalahan tersebut, penulis melakukan pengumpulan 
data yang selama ini dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
adalah sebagai berikut. 
1) Studi Observasi  
Penulis meninjau langsung ke objek yang sedang di teliti, objek tersebut 
adalah Pabrik Wayang Mas. Peninjauan tersebut meliputi pengamatan 
dan pencatatan langsung terhadap semua data yang didapat dan data 
tersebut akan di jadikan dasar pembahasan dalam penelitian ini. 
2) Studi Wawancara 
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 
secara langsung ke pihak yang terkait yang dilakukan secara sistematis 
dengan menggunakan daftar pertanyaan 
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3) Studi Literatur 
Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, dengan 
cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan penulisan 
laporan skripsi. 
4) Dokumentasi 
Mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen pada Pabrik 
Wayang Mas. 
2.   Analisis Sistem 
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem yang ada dengan 
mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan sebuah 
sistem, dan mengidentifikasi kebutuhan penggunaan sistem. Penulis 
menggunakan Kerangka Causes and Effect Analysis Matrix / matriks sebab 
akibat dan menggunakan alat utama yang digunakan saat menyajikan 
pemodelan Use case diagram/ diagram use case himpunan fuzzy, 
implikasinya atau aturan, komposisi aturan dan penegasan. 
3. Desain Sistem 
Tahap desain sistem adalah tahapan mengubah kebutuhan yang masih berupa 
konsep menjadi spesifikasi sistem yang riil. Menerjemahkan syarat – syarat 
yang telah diperoleh dari fase analisis persyaratan ke dalam model-model 
sistem untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada perusahaan. 
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4. Pembuatan Sistem  
Pada tahap ini, mencakup pembuatan sistem baru ( hardware dan software ), 
dimana rancangan sistem diterjemahkan menjadi kode – kode program dengan 
alat bantu yang digunakan antara lain microsoft Visual Basic. Net sebagai 
bahasa pemrograman SQL server 2005 sebagai teknologi basis data, dan 
Crystal report untuk pembuatan laporan.   
5. Implementasi Sistem 
Pada tahap ini meliputi proses persiapan sistem ( penginstalan database dan 
program baru ), konversi ke sistem yang baru, pelatihan bagi pengguna, 
pengujian sistem dan pengoperasian sistem.  
6. Pemeliharaan Sistem 
Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan 
untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang 
telah dioperasikan. 
 
 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing – masing bab terbagi menjadi 
beberapa bagian yang saling berkaitan. Secara deskriptif, isi dari skripsi ini yaitu: 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan apa yang menjadi latar belakang penulisan, ruang 
lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metodologi 
penelitian serta sistematika penulisan dari skripsi ini. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas teori-teori dasar dan teori penunjang yang 
mendasari penelitian yang dilakukan. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM 
Pada bab ini, penulis akan membahas gambaran umum perusahaan 
yang mencakup struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang, 
prosedur sistem berjalan yang membahas proses yang berjalan pada 
perusahaan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan yang berupa 
diagram use case, dan identifikasi kebutuhan. 
BAB 4 RANCANGAN SISTEM 
Bab ini akan membahas tentang usulan prosedur sistem yang baru, 
rancangan subsistem manajemen data, rancangan subsistem model, 
perhitungan fuzzy, rancangan program, serta rencana implementasi. 
BAB 5 PENUTUP 
Bab ini merupakan bab terakhir penulis akan menarik beberapa 
kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta memberikan 
saran-saran yang mungkin bermanfaat dan bersifat membangun bagi 
perusahaan dimasa mendatang. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, 
penulis dapat membuat kesimpulan: 
1. Metode Fuzzy dapat digunakan dalampemilihan lokasi pemasaran pada 
Pabrik Wayang Mas Palembang, karena Fuzzy mempunyai kemampuan 
untuk memecahkan masalah yang multi kriteria. 
2. Dengan menggunakan metode Fuzzy dalam sistem pendukung 
keputusan pemilihan lokasi pemasaran, dapat dihasilkan keputusan yang 
lebih baik. 
 
 
 
5.2  Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, 
penulis ingin memberikansaran yang kiranya dapat membantu pengembangan 
sistem pada Pabrik Wayang Mas Palembang guna memperoleh hasil yang lebih 
baik dan dapat bermanfaat, saran yang diberikan adalah dengan metode yang 
sama (Fuzzy), bisa diterapkan dalam sistem pendukung keputusan lainnya, 
misalnya : SPK untuk penentuan lokasi gudang atau pabrik baru. 
 
